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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan kapasitas
aerobik dan anaerobik pada laki-laki dan perempuan usia 6 sampai dengan 12 tahun
yang tinggal di daerah pesisir pantai, mengetahui perkembangan kemampuan
kapasitas aerobik dan anaerobik pada anak laki-laki dan perempuan usia 6 sampai
dengan 12 tahun yang tinggal di daerah pegunungan, mengetahui perbandingan
perkembangan kemampuan kapasitas aerobik dan anaerobik anak laki-laki dan
perempuan pada usia 6 sampai dengan 12 tahun yang tinggal di daerah pesisir pantai
dengan yang tinggal di daerah pegunungan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian perkembangan Cross-Sectional (research the developmental
crosssectional). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik
jenjang SD di Kabupaten Trenggalek yang berjumlah 280 orang. Teknik analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif. Teknik Pengumpulan
data menggunakan tes harvard step up test dan3 Hop Tes.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa rata-rata kapasitas aerobik pada anak
laki-laki di daerah pesisir pantai tingkatan usia 6 tahun 16, usia 7 tahun 19, usia 8
tahun 21, usia 9 tahun 25, usia 10 tahun 33, usia 11 tahun 41, dan usia 12 tahun 59.
rata-rata kapasitas aerobik pada anak perempuan di daerah pesisir pantai tingkatan
usia 6 tahun 14, usia 7 tahun 15, usia 8 tahun 19, usia 9 tahun 22, usia 10 tahun 26,
usia 11 tahun 34, dan usia 12 tahun 47. rata-rata kapasitas anaerobik pada anak laki-
laki di daerah pesisir pantai tingkatan usia 6 tahun 93,2, usia 7 tahun 95,1, usia 8
tahun 117,2, usia 9 tahun 133, usia 10 tahun 138,6, usia 11 tahun 139,1, danusia 12
tahun 141,7. rata-rata kapasitas anaerobik pada anak perempuan di daerah pesisir
pantai tingkatan usia 6 tahun 85,8, usia 7 tahun 88,6, usia 8 tahun 98, usia 9 tahun
105,8, usia 10 tahun 110, usia 11 tahun 121,1, dan usia 12 tahun 123. Sedangkan
rata-rata kapasitas aerobik pada anak laki-laki di daerah pegunungan tingkatan usia 6
tahun 19, usia 7 tahun 23, usia 8 tahun 26, usia 9 tahun 39, usia 10 tahun 38, usia 11
tahun 46, dan usia 12 tahun 62. Secara rata-rata kapasitas aerobik pada anak
perempuan di daerah pegunungan tingkatan usia 6 tahun 16, usia 7 tahun 18, usia 8
tahun 22, usia 9 tahun 30, usia 10 tahun 33, usia 11 tahun 42, dan usia 12 tahun 62.
rata-rata kapasitas anaerobik pada anak laki-laki di daerah pegunungan tingkatan usia
6 tahun 96,4, usia 7 tahun 114,3, usia 8 tahun 127,8, usia 9 tahun141,8 , usia 10
tahun 142,8, usia 11 tahun 155,6, dan usia 12 tahun 158,1. rata-rata kapasitas
anaerobik pada anak perempuan di daerah pegunungan tingkatan usia 6 tahun 86,3,
usia 7 tahun 100,9, usia 8 tahun 105,7, usia 9 tahun 116,1, usia 10 tahun 119,6, usia
11 tahun 126,4, danusia 12 tahun 128,2.
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa
perkembangan kemampuan kapasitas aerobik dan anaerobik baik di daerah pesisir
pantai maupun di daerah pegunungan mengalami perkembangan yang konsisten pada
tiap tahunnya. Rata-rata perkembangan kemampuan kapasitas aerobik dan anaerobik
anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan yang tinggal di daerah pesisir
pantai maupun daerah pegunungan. Rata-rata perkembangan kemampuan kapasitas
aerobik dan anaerobik anak laki-laki yang tinggal di daerah pegunungan lebih tinggi
di banding anak laki-laki di daerah pesisir pantai. Rata-rata perkembangan
kemampuan kapasitas aerobik dan anaerobik anak perempuan yang tinggal di daerah
pegunungan lebih tinggi di banding anak perempuan di daerahpesisirpantai.
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The objective of this research is examining the skill development of aerobik
and anaerobik on boys and girls from 6 until 12 years old who live in coast,
examining the skill development of aerobik and anaerobik on boys and girls from 6
until 12 years old who live in mountain, examining the ratio of the skill development
of aerobik and anaerobik on boys and girls from 6 until 12 years old who live in
coast with live in mountain.
The method of this research is Cross-sectional development research. The
sample for this research is 280 students of elementary school in Trenggalek Regency.
The technique of analyzing data is descriptive statistic analysis. The technique of
collecting data is Harvard step up test and 3 Hop Tes.
The result of this research shows that the average of aerobik capacity for boys
who live in coast on the age of 6 years old are 16, for 7 years old are 19, for 8 years
old are 21, for 9 years old are 25, for 10 years old are 33, for 11 years old are 41, and
for 12 years old are 59. The average of aerobik capacity for girls who live in coast
on the age of 6 years old are 14, for 7 years old are 15, for 8 years old are 19, for 9
years old are 22, for 10 years old are 26, for 11 years old are 34, and for 12 years old
are 47. The average of anaerobik capacity for boys who live in coast on the age of 6
years old is 93.2, for 7 years old is 95.1, for 8 years old are 117.2, for 9 years old are
133, for 10 years old are 138.6, for 11 years old are 139.1, and for 12 years old are
141.7. The average of anaerobik capacity for girls who live in coast on the age of 6
years old are 85.8, for 7 years old are 88.6, for 8 years old are 98, for 9 years old are
105.8, for 10 years old are 110, for 11 years old are 121.1, and for 12 years old are
123. While the average of aerobik capacity for boys who live in mountain on the age
of 6 years old are 19, for 7 years old are 23, for 8 years old are 26, for 9 years old are
39, for 10 years old are 38, for 11 years old are 46, and for 12 years old are 62. The
average of aerobik capacity for boys who live in mountain on the age of 6 years old
are 16, for 7 years old are 18, for 8 years old are 22, for 9 years old are 30, for 10
years old are 33, for 11 years old are 42, and for 12 years old are 62. The average of
anaerobik capacity for boys who live in mountain on the age of 6 years old are 96.4,
for 7 years old are 114.3, for 8 years old are 127.8, for 9 years old are 141.8, for 10
years old are 142.8, for 11 years old are 155.6, and for 12 years old are 158.1. The
average of anaerobik capacity for girls who live in mountain on the age of 6 years
old are 86.3, for 7 years old are 100.9, for 8 years old are 105.7, for 9 years old are
116.1, for 10 years old are 119.6, for 11 years old are 126.4, and for 12 years old are
128.2.
Based on the result of this research, it can be concluded that the skill
development of aerobik and anaerobik capacity both in coast and mountain increases
consistently every year.  The average of the skill development of aerobik and
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anaerobik capacity for boys is higher than girls who live both in coast and mountain.
The average of the skill development of aerobik and anaerobik capacity for the boys
who live in mountain is higher than the boys who live in coast. The average of the
skill development of aerobik and anaerobik capacity for the girls who live in
mountain is higher than girls who live in coast.
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